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Abstrak 
 
Wabah virus corona atau covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak 
pada kesehatan tetapi berdampak disegala sektor termasuk sulitnya masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Dalam kegiatan ini, dosen bersama himpunan 
mahasiswa Program Studi  Ilmu Komunikasi  Universitas Sari Mutiara Indonesia berbagi 
paket sembako yang ditujukan untuk masyarakat yang mengalami dampak covid-19 
yang berada disekitar kecamatan Medan Johor. Masyarakat penerima paket ini 
berjumlah 25 kepala keluarga terdiri dari pedagang, tukang becak dan masyarat yang 
membutuhkan.  Dengan adanya kegiatan ini dosen dan mahasiswa ilmu komunikasi 
berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terkena dampak covid -19 
 





Wabah virus corona atau covid-19  tak kunjung selesai memberikan dampak 
tidak hanya pada  kesehatan juga terhadap  ekonomi masyarakat pada berbagai negara 
termasuk Indonesia. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang 
disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali 
di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Beberapa jenis coronavirus 
diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk pilek 
hingga yang lebih serius  seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe 
Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
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Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala 
ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat 
pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan 
menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang 
biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah 
(sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi 
medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit 
jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat 
perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan 
membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Covid-19 dapat menular dari 
orang ke orang seperti infeksi pernapasan lainnya. Penularan ini termasuk tetesan 
pernapasan yang dihasilkan saat seseorang bersin dan orang lain menghirupnya. 
Bahkan virus dapat menular pada saat tangan menyentuh permukaan yang telah 
terkontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak kurang lebih 1 
meter dari orang lain, wajib menggunakan masker apabila keluar dari rumah, rajin 
mencuci tangan dan berusaha untuk menghindari menyentuh wajah sebanyak mungkin. 
Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia 
mengharuskan masyarakat  melakukan segala aktivitas dari rumah, baik bekerja, 
sampai aktivitas pendidikan dilakukan dari rumah. Hal ini mengakibatkan banyaknya 
penarik becak yang tidak mendapatkan pelanggan sehingga tidak mampu menafkahi 
keluarganya dan pedagang yang berjualan mengalami kerugian akibat penjualan tidak 
laku. 
Di kota Medan khususnya di kecamatan Medan johor, banyak kepala keluarga 
yang mengalami kesusahan akibat tidak bisa mencari nafkah. Beberapa kasus tercatat 
bahkan ada beberapa keluarga yang kesulitan hanya untuk makan sehari-hari karena 
kehilangan mata pencaharian imbas dari Covid-19.  
Tim Pengabdian Masyarakat bermitra dengan Himpunan Mahasiswa Program 
Studi (HMP) Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutiara Indonesia merupakan organisasi 
kemahasiswaan yang berada di bawah naungan program studi Ilmu komunikasi 
Universitas Sari Mutiara Indonesia. HMP Ilmu Komunikasi USM-Indonesia sebagai 
wadah untuk menyalurkan ide dan kontribusi, ingin berkontribusi kepada masyarakat 
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dalam bentuk kegiatan berbagi paket sembako yang nantinya dirasakan langsung oleh 
masyarakat. Kegiatan ini  merupakan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan 
terhadap sesama manusia. Dengan adanya kegiatan ini dosen dan mahasiswa ilmu 
komunikasi berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terkena 
dampak covid -19. 
ANALISIS SITUASIONAL 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk dukungan dan 
kepedulian para dosen terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para 
mahasiswa. Kegiatan sosial yang merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam 
organisasi HMP Ilmu Komunikasi  USM-Indonesia terhadap masyarakat sekitar 
Kegiatan ini  merupakan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap 
sesama manusia. Dengan adanya kegiatan ini dosen dan mahasiswa ilmu komunikasi 
berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terkena dampak covid -19. 
METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan ini berupa pembagian paket sembako yang dibagikan kepada 25 kepala 
keluarga disekitar kecamatan Medan johor yang terkena dampak covid – 19. 
METODE EVALUASI 
Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan evaluasi melalui laporan keuangan 
yang dilakukan secara transparan oleh panitia dan dipublikasikan melalui media sosial 
akun instagram HMP Ilmu Komunikasi USM-Indonesia sebagai bukti tanggung jawab 
panitia. 
HASIL KEGIATAN 
Adapun hasil kegiatan sebagai berikut : 
UNSUR URAIAN PERSENTASE (100%) 
BERBAGI PAKET SEMBAKO Meringankan beban 
masyarakat yang terkena 
dampak covid -19 di 
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Gambar 1.2 Dosen dan Mahasiswa bersiap membagikan sembako kepada 
masyarakat 
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PEMBAHASAN 
Kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan semua pihak 
dapat bekerjasama dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat pada saat 
kegiatan pembagian paket sembako oleh dosen dan mahasiswa prodi ilmu komunikasi. 
KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah 
dengan mengadakan kegiatan berbagi paket sembako ini dapat memberikan dampak 
yang positif bagi warga Kecamatan Medan johor. Hal ini dapat dilihat dari antusias 
masyarakat pada saat kegiatan pembagian paket sembako oleh dosen dan mahasiswa 
prodi ilmu komunikasi.Dengan adanya kegiatan ini dosen dan mahasiswa ilmu 
komunikasi berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terkena 
dampak covid -19. 
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